






































  ➨㸯❶ ᗎㄽ
      ➨㸯⠇ どぬ㞀ᐖᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿṌ⾜ᣦᑟࡢኚ㑄
      ➨㸰⠇ どぬ㞀ᐖࣜࣁࣅࣜࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿṌ⾜カ⦎ࡢኚ㑄
      ➨㸱⠇ Ṍ⾜ᣦᑟࡢᇶᮏⓗ⌮ᛕ
      ➨㸲⠇ ࣋࢔ࣜࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢᴫせ
      ➨㸳⠇ ࣋࢔ࣜࣥࢢ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢᩍ⫱Ꮫⓗព⩏
      ➨㸴⠇ ⏝ㄒࡢᐃ⩏
  ➨㸰❶ ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ࡜ㄽᩥࡢᵓᡂ
      ➨㸯⠇ ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗ
      ➨㸰⠇ ᮏ◊✲ࡢ᪉ἲ࡜ᵓᡂ

➨㸯㒊 ⓑ᮫Ṍ⾜࡟࠾ࡅࡿṌ⾜㏿ᗘࡀ࣋࢔ࣜࣥࢢ㊥㞳࡟ཬࡰࡍᙳ㡪
  ➨㸯❶ ᬕ║኱Ꮫ⏕ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࣋࢔ࣜࣥࢢ㊥㞳࡜Ṍ⾜㏿ᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦➨㸯◊✲㸧
      ➨㸯⠇ ┠ⓗ
      ➨㸰⠇ ᪉ἲ
      ➨㸱⠇ ⤖ᯝ
      ➨㸲⠇ ⪃ᐹ
  ➨㸰❶ ඛኳᛶどぬ㞀ᐖ⪅ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࣋࢔ࣜࣥࢢ㊥㞳࡜Ṍ⾜㏿ᗘ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦➨㸰◊✲㸧
      ➨㸯⠇ ┠ⓗ
      ➨㸰⠇ ᪉ἲ
      ➨㸱⠇ ⤖ᯝ
      ➨㸲⠇ ⪃ᐹ
  ➨㸱❶ ➨㸯㒊ࡢ⥲ྜ⪃ᐹ

➨㸰㒊 ⓑ᮫Ṍ⾜࡟࠾ࡅࡿⓑ᮫ࡢ཯㡪㡢ࡀ࣋࢔ࣜࣥࢢ㊥㞳࡟ཬࡰࡍᙳ㡪
  ➨㸯❶ ࣋࢔ࣜࣥࢢ㊥㞳࡜ⓑ᮫ࡢ཯㡪㡢࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦➨㸱◊✲㸧
      ➨㸯⠇ ┠ⓗ
      ➨㸰⠇ ᪉ἲ
      ➨㸱⠇ ⤖ᯝ
      ➨㸲⠇ ⪃ᐹ




  ➨㸯❶ Ṍ⾜㌶㊧࡟࠾ࡅࡿ࣋࢔ࣜࣥࢢࡢ≉ᚩ࡜ண Ѹ㏆ఝ᭤⥺ࢆ⏝࠸ࡓศᯒѸ㸦➨㸲◊✲㸧
      ➨㸯⠇ ┠ⓗ
      ➨㸰⠇ ᪉ἲ
      ➨㸱⠇ ⤖ᯝ
      ➨㸲⠇ ⪃ᐹ
  ➨㸰❶ Ṍ⾜⎔ቃࡢ㐪࠸ࡀ࣋࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡶࡓࡽࡍᙳ㡪Ѹホ౯ࡢጇᙜᛶࡢ᳨ウѸ㸦➨㸳◊✲㸧
      ➨㸯⠇ ┠ⓗ
      ➨㸰⠇ ᪉ἲ
      ➨㸱⠇ ⤖ᯝ
      ➨㸲⠇ ⪃ᐹ
  ➨㸱❶ ࣋࢔ࣜࣥࢢᢚไࡢࡓࡵࡢᣦᑟ᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦➨㸴◊✲㸧
      ➨㸯⠇ ┠ⓗ
      ➨㸰⠇ ᪉ἲ
      ➨㸱⠇ ⤖ᯝ
      ➨㸲⠇ ⪃ᐹ
  ➨㸲❶ ➨㸱㒊ࡢ⥲ྜ⪃ᐹ

➨㸲㒊 ⥲ྜ⪃ᐹ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
  ➨㸯❶ ⥲ྜ⪃ᐹ
























࡚࠾ࡾ㸪どぬ⤒㦂㸦౛࠼ࡤ, Kallie, Schrater, & Legge, 2007㸧㸪⫈ぬ⎔ቃ㸦౛࠼ࡤ, Millar, 1999㸹኱಴࣭⏣ෆ, 
2015㸧㸪ᖹ⾮ᶵ⬟㸦౛࠼ࡤ, Bestaven, Guillaud, & Cazalets, 2012㸧㸪Ṍ⾜㏿ᗘ㸦౛࠼ࡤ, Cohen & Sangi-
























































































࡛㸪ࢦ࣮ࣝࣛ࢖ 㸦ࣥ10m㸧࡟᭱ࡶ㏆࠸ྑ㊊ぶᣦࡢ఩⨨ࢆồࡵ㸪ࡇࢀࢆ VDࡋࡓࠋ࣋࢔ࣜࣥࢢ㊥㞳ࡣ VDࡢ
್ࢆ⤯ᑐ್࡛ฎ⌮ࡋ࡚࠾ࡾ㸪㸯᮲௳࡟ࡘࡁ㸴ヨ⾜࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ୗᘧ࡟ࡼࡾ᮲௳ࡈ࡜ࡢ࣋࢔ࣜࣥࢢ
㊥㞳ࡢᖹᆒ್ࢆ⟬ฟࡋࡓࠋ 
࣋࢔ࣜࣥࢢ㊥㞳ሺሻ㸻σ ȁܸܦ௜ȁ଺௜ୀଵ͸  






ᜏᖖㄗᕪሺሻ㸻σ ܸܦ௜଺௜ୀଵ͸  
)LJ ࢢࣛ࢘ࣥࢻࡢṌ⾜㊰㸦➨㸳◊✲㸧
 













 ࠕ฼ࡁᡭ 㸪ࠖࠕ㠀฼ࡁᡭࠖࡢⓑ᮫ࢆᣢࡘᡭ࡜ࠕ㐜࠸ 㸪ࠖࠕ㏻ᖖ 㸪ࠖࠕ㏿࠸ࠖࡢṌ⾜㏿ᗘࡢ஧せᅉࡢᐇ㦂ཧຍ
⪅ෆࡢせᅉィ⏬ἲ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ⓑ᮫ࢆᣢࡓ࡞࠸Ṍ⾜࡜ⓑ᮫Ṍ⾜㸦฼ࡁᡭ㸧ࡢ࣋࢔ࣜࣥࢢ㊥㞳ࢆẚ㍑




































ࡗࡓ㸦ⓑ᮫࡞ࡋṌ⾜᮲௳ࡢࠕ㏻ᖖ ࡜ࠖⓑ᮫Ṍ⾜᮲௳㸦฼ࡁᡭ㸧ࡢࠕ㐜࠸ ,ࠖ t㸦13㸧㸻0.72, p㸻.48, d㸻Ѹ0.27㸹
























ࠕ㏻ᖖ ࡣࠖ࣋࢔ࣜࣥࢢࢆ᭱ᑠ࡟ᢚ࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦Cohen & Sangi-Haghpeykar, 2011㸹





















































 ᐇ㦂ཧຍ⪅ࡣඛኳᛶどぬ㞀ᐖ⪅㸲ྡ㸦⏨ᛶ㸰ྡ࡜ዪᛶ㸰ྡ, ᖺ㱋 22㹼51ṓ㸧࡛࠶ࡗࡓࠋᐇ㦂ཧຍ⪅ࡢ





































㸦2, 4㸧㸻3.85, p㸻.11, η2㸻0.32㸧ࡇ࡜࠿ࡽ㸪ⓑ᮫࡞ࡋṌ⾜᮲௳ࡢࠕ㏻ᖖࠖ࡜ⓑ᮫Ṍ⾜᮲௳ࡢࠕ㐜࠸࣭ࠖࠕ㏻
ᖖ࣭ࠖࠕ㏿࠸ࠖࡢࡑࢀࡒࢀ࡟ࡘ࠸࡚ᑐᛂࡢ࠶ࡿ t᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࡍ࡭࡚ࡢ᮲௳㛫࡛᭷ពᕪࡣㄆ
ࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦ⓑ᮫࡞ࡋṌ⾜᮲௳࡜ⓑ᮫Ṍ























㻭 㻜 㻜 ඛኳ ⥙⭷ⱆ⣽⬊⭘
㻮 㻜 㻜 ඛኳ ࣆ࣮ࢱ࣮ࢬወᙧ
㻯 㻜 㻜 ඛኳ ⥳ෆ㞀











 ඛኳᛶどぬ㞀ᐖ⪅ࢆᑐ㇟࡟㸱✀㢮ࡢṌ⾜㏿ᗘ㸦ࠕ㐜࠸࣭ࠖࠕ㏻ᖖ࣭ࠖࠕ㏿࠸ 㸧࡛ࠖ ィ ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ࠕ㐜࠸ࠖ
࡜ࠕ㏿࠸ ࡢࠖ࣋࢔ࣜࣥࢢ㊥㞳࡟ࡣ࡯ࡰᕪࡀ࡞࠸ࡀ㸪ࠕ㏻ᖖ ࡢࠖ࣋࢔ࣜࣥࢢ㊥㞳ࡀ㸱ࡘࡢ୰࡛᭱ࡶᑠࡉࡃ࡞
ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝࡣṌ⾜㏿ᗘ࡟㛵ࡋ࡚㸪ⓑ᮫Ṍ⾜ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸◊✲⤖ᯝ㸦Cohen & Sangi-Haghpeykar, 





















































































ࡢᕪࡣ࣋࢔ࣜࣥࢢ࡟ᙳ㡪ࡋ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦Kallie et al., 2007㸧㸪➨㸯㒊ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡶⓑ᮫Ṍ
⾜࡟࠾ࡅࡿ࣋࢔ࣜࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚ࡶどぬ⤒㦂ࡢᕪࡣᙳ㡪ࡋ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ඛኳᛶどぬ㞀ᐖ
⪅࠾ࡼࡧ୰㏵どぬ㞀ᐖ⪅ࢆྜࢃࡏ࡚どぬ㞀ᐖ⪅࡜⾲ࡋࡓࠋどぬ㞀ᐖ⪅ࡢどຊ࠾ࡼࡧᖺ㱋㸪ཷ㞀᫬ᮇ㸪║














































㸦1,19㸧㸻0.02, p㸻.89, η2㸻0.00㸧ࠋ 
)LJ ㏻ᖖ᮲௳࠾ࡼࡧ㜵㡢᮲௳࡟࠾ࡅࡿ
      ᭱኱㦁㡢ࣞ࣋ࣝࡢᖹᆒ࡜ᶆ‽೫ᕪ
7DEOH どぬ㞀ᐖ⪅ࡢどຊ࠾ࡼࡧᖺ㱋㸪ཷ㞀᫬ᮇ㸪║⑌ᝈ
ྑ ᕥ
㻮㻝 ᡭືᘚ ᡭືᘚ 㻡㻠 ඛኳ ⥙⭷Ⰽ⣲ኚᛶ⑕
㻮㻞 㻜 㻜 㻢㻡 ඛኳ ⥳ෆ㞀
㻮㻟 㻜 㻜 㻟㻣 㻝㻤ṓ ど⚄⤒ษ᩿
㻮㻠 㻜 㻜 㻟㻣 㻞㻜ṓ ど⚄⤒ⴎ⦰
㻮㻡 ගぬ ගぬ 㻣㻝 ᑠᏛ㻞ᖺ ⥙⭷Ⰽ⣲ኚᛶ⑕
㻮㻢 㻜 㻜 㻢㻣 ୰Ꮫ㻟ᖺ ⥳ෆ㞀䠈⥙⭷๤㞳
㻮㻣 㻜 㻜 㻞㻠 ඛኳ 䝢䞊䝍䞊䝈ወᙧ䠄୧║ᛶ䠅
㻮㻤 㻜 㻜 㻡㻠 㻞㻟ṓ ⥳ෆ㞀
㻮㻥 ගぬ ගぬ 㻢㻡 㻟㻠ṓ ⥙⭷Ⰽ⣲ኚᛶ⑕
㻮㻝㻜 㻜 㻜 㻢㻞 ᑠᏛᰯ ⥙⭷Ⰽ⣲ኚᛶ⑕
ᐇ㦂ཧຍ⪅ どຊ ཷ㞀᫬ᮇ ║⑌ᝈᖺ㱋㻔ṓ㻕
 
 㸰㸬࣋࢔ࣜࣥࢢ㊥㞳
 Fig. 2-2 ࡟㸪ᬕ║኱Ꮫ⏕࠾ࡼࡧどぬ㞀ᐖ⪅ࡢ࣋࢔ࣜࣥࢢ㊥㞳ࡢᖹᆒ࡜ᶆ‽೫ᕪࢆ᮲௳ࡈ࡜࡟ࡑࢀࡒࢀ
♧ࡋࡓࠋ࣋࢔ࣜࣥࢢ㊥㞳࡟ࡘ࠸࡚஧せᅉࡢΰྜィ⏬࡟࠾ࡅࡿศᩓศᯒ㸦どぬ᮲௳㸦㸰Ỉ‽㸧×㡢᮲௳㸦㸰
Ỉ‽㸧㸧ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪どぬ᮲௳㸦F㸦1,19㸧㸻.11, p㸻.75, η2㸻0.00㸧㸪㡢᮲௳㸦F㸦1,19㸧㸻0.54, p㸻.47, η2
㸻0.00㸧㸪஺஫స⏝㸦F㸦1,19㸧㸻0.59, p㸻.59, η2㸻0.00㸧ࡣ࠸ࡎࢀࡶ᭷ព࡛࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 㸱㸬࣋࢔ࣜࣥࢢࡀ኱ࡁࡃ⏕ࡌࡓᐇ㦂ཧຍ⪅ࡢṌ⾜㌶㊧









































ࡾ㸦Bestaven et al, 2012㸹Souman, Frissen, Sreenivasa, & Ernst, 2009㸧㸪どぬ㞀ᐖ⪅ࡢሙྜࡶྠᵝࡢࡇ࡜ࡀ࠸
࠼ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪Guth㸦2008㸧ࡀᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟どぬ㞀ᐖࡢ᭷↓࡟㛵ࢃࡽࡎ㸪࣋࢔ࣜ








































































































t㸦15㸧㸻Ѹ4.96, p㸻.00, d㸻Ѹ1.75㸹ⓑ᮫Ṍ⾜᮲௳ࡢࠕ฼ࡁᡭ࣭ࠖࠕ㐜࠸ࠖ, t㸦15㸧㸻Ѹ4.91, p㸻.00, d㸻Ѹ1.74㸹
ⓑ᮫Ṍ⾜᮲௳ࡢࠕ฼ࡁᡭ࣭ࠖࠕ㏻ᖖ ,ࠖ t㸦15㸧㸻Ѹ4.07, p㸻.00, d㸻Ѹ1.44㸹ⓑ᮫Ṍ⾜᮲௳ࡢࠕ฼ࡁᡭ࣭ࠖࠕ㏿࠸ ,ࠖ 
t㸦15㸧㸻Ѹ4.82, p㸻.00, d㸻Ѹ1.71㸹ⓑ᮫Ṍ⾜᮲௳ࡢࠕ㠀฼ࡁᡭ࣭ࠖࠕ㐜࠸ ,ࠖ t㸦15㸧㸻Ѹ5.44, p㸻.00, d㸻Ѹ1.92㸹
ⓑ᮫Ṍ⾜᮲௳ࡢࠕ㠀฼ࡁᡭ࣭ࠖࠕ㏻ᖖࠖ, t㸦15㸧㸻Ѹ4.01, p㸻.00, d㸻Ѹ1.42㸹ⓑ᮫Ṍ⾜᮲௳ࡢࠕ㠀฼ࡁᡭ࣭ࠖ
ࠕ㏿࠸ࠖ, t㸦15㸧㸻Ѹ5.15, p㸻.00, d㸻Ѹ1.82㸧ࠋ 
 ୍᪉㸪Ṍ⾜㌶㊧ࡢ୰࡟ࡣ⥺ᙧ㏆ఝ࠾ࡼࡧከ㡯ᘧ㏆ఝࡢ࡝ࡕࡽࡶ㐺ྜᗘࡀ㠀ᖖ࡟ప࠸್ࢆ♧ࡍࡶࡢࡀ࠶
ࡗࡓ㸦Fig. 3-3㸧ࠋࡇࡢṌ⾜㌶㊧ࡣ㸪ࢫࢱ࣮ࢺ࠿ࡽࢦ࣮ࣝࣛ࢖ࣥࡲ࡛┤⥺ⓗ࡞Ṍ⾜㌶㊧ࢆ♧ࡋ㸪⥺ᙧ㏆ఝࡢ
























 ࡑࡢ⤖ᯝࢆ Fig. 3-4࡟♧ࡋࡓࠋண





࡛ࡣ 82.28±141.79%㸪6㹼6.99m༊㛫࡛ࡣ 90.51±117.99%㸪7㹼7.99m༊㛫࡛ࡣ 88.19±84.44%㸪8㹼8.99m༊
㛫࡛ࡣ 93.09±59.96%㸪9㹼9.99m༊㛫࡛ࡣ 98.58±45.46%㸪10㹼10.99m༊㛫࡛ࡣ 99.32±36.91%㸪11㹼11.99m
༊㛫࡛ࡣ 100.44±30.62%㸪12㹼12.99m༊㛫࡛ࡣ 101.88±21.42%㸪13㹼13.99m༊㛫࡛ࡣ 101.95±18.40%㸪14

































































































⪅࡟ᩍ♧ࡋ࡚࠸ࡓ㸦౛࠼ࡤ, Bestaven et al., 2012㸹Guth, & Laduke, 1995㸧ࠋࡑࡇ࡛㸪➨㸳◊✲࡛ࡶࠕ㏻ᖖࠖ
ࡢṌ⾜㏿ᗘࡢタᐃࢆ⾜ࢃࡎ㸪ඛ⾜◊✲࡜ྠᵝ࡟ᐇ㦂ཧຍ⪅࡟㏻ᖖࡢṌ⾜㏿ᗘ࡛Ṍࡃࡼ࠺࡟ᩍ♧ࡋࡓࠋྛ
᮲௳࡜ࡶ㸴ヨ⾜ࡎࡘᐇ᪋ࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢᐇ㦂ཧຍ⪅࡟ᑐࡋ㸪㸴㸦ヨ⾜㸧×㸰㸦ࠕయ⫱㤋᮲௳࣭ࠖࠕࢢࣛ࢘ࣥ




ᕪ㸪ኚືㄗᕪ࡟ࡘ࠸࡚᮲௳㛫ࡢ┦㛵ศᯒࢆ⾜ࡗࡓࠋ⤫ィゎᯒ࡟ࡣ㸪R version 3.5.1ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
 
➨㸱⠇ ⤖ᯝ





ᛂࡢ࠶ࡿ t᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪୧᮲௳࡛᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦t㸦7㸧㸻1.40, p㸻.20, d㸻0.70㸧ࠋࡲ
ࡓ㸪᮲௳㛫ࡢ࣋࢔ࣜࣥࢢ㊥㞳ࡢ㛵ಀࢆࡳࡿࡓࡵ࡟┦㛵ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪୧᮲௳ࡢ࣋࢔ࣜࣥࢢ㊥㞳࡟ࡣ
ᙉ࠸ṇࡢ┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡓ㸦r㸻.79, F㸦1, 6㸧㸻9.81, p㸻.02㸧ࠋ 
 ᜏᖖㄗᕪ࡟ࡘ࠸࡚㸪᮲௳㛫ࡢࡑࡢ㛵ಀࢆࡳࡿࡓࡵ࡟┦㛵ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪୧᮲௳ࡢᜏᖖㄗᕪ࡟ࡣ୰
⛬ᗘࡢṇࡢ┦㛵ࡀࡳࡽࢀࡓࡀ㸪᭷ព࡛࡞࠿ࡗࡓ㸦r㸻.67, F㸦1, 6㸧㸻4.76, p㸻.07㸧ࠋ 
 ኚືㄗᕪ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᑐᛂࡢ࠶ࡿ t ᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪୧᮲௳࡛᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㸦t㸦7㸧㸻
0.73, p㸻.49, d㸻0.36㸧ࠋࡲࡓ㸪᮲௳㛫ࡢኚືㄗᕪࡢ㛵ಀࢆࡳࡿࡓࡵ࡟┦㛵ศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪୧᮲௳ࡢኚ

















࡚ࡁࡓ㸦Bestaven et al., 2012㸹Souman et al., 2009㸧ࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᐇ㝿࡟࣋࢔ࣜࣥࢢࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᐇ
⏝ⓗ࡞Ṍ⾜㊥㞳࡛ᐇຠᛶࡢ㧗࠸᪉ἲ࡛ホ౯ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ➨㸳◊✲ࡢ⤖ᯝࡣ㸪Ṍ⾜㊥㞳 60 ࣇ࢕࣮ࢺ











































































 ḟ࡟㸪௓ධ᮲௳࡛ࡢィ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ௓ධ᮲௳࡛ࡣ㸪➨㸯◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽṌ⾜㏿ᗘࠕ㏿࠸ 㸦ࠖࠕ㏻ᖖࡢ 1.2









㻮㻝 㻜 㻜 㻢㻡 ඛኳ ⥳ෆ㞀
㻮㻞 㻜 㻜 㻞㻠 ඛኳ 䝢䞊䝍䞊䝈ወᙧ䠄୧║ᛶ䠅
㻮㻟 㻜 㻜 㻡㻠 㻞㻟ṓ ⥳ෆ㞀
















 ᐇ㦂ཧຍ⪅ࡢ࣋࢔ࣜࣥࢢ㊥㞳㸦cm㸧㸪ᜏᖖㄗᕪ㸦cm㸧㸪ኚືㄗᕪ㸦cm㸧ࢆ Table 3-3࡟♧ࡋࡓࠋSࡣᬕ
║኱Ꮫ⏕㸪Bࡣどぬ㞀ᐖ⪅ࢆ⾲ࡍࠋ௨ୗ࡟㸪ࡑࡢ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋ 
 S㸯ࡢṌ⾜㏿ᗘࡢせᅉ࠾ࡼࡧ௓ධຠᯝࡢせᅉࡢ࠸ࡎࢀࡶ᮲௳ࡢຠᯝࡣ᭷ព࡛࡞࠿ࡗࡓ㸦Ṍ⾜㏿ᗘ, F㸦2, 




 S㸰ࡢṌ⾜㏿ᗘࡢせᅉ࠾ࡼࡧ௓ධຠᯝࡢせᅉࡢ࠸ࡎࢀࡶ᮲௳ࡢຠᯝࡣ᭷ព࡛࡞࠿ࡗࡓ㸦Ṍ⾜㏿ᗘ, F㸦2, 
15㸧㸻1.95, p㸻.18, η2㸻0.21㸹௓ධຠᯝ, F㸦2, 15㸧㸻0.18, p㸻.84, η2㸻0.02㸧ࠋࡲࡓ㸪ᜏᖖㄗᕪࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪
ࡍ࡭࡚ࡢ᮲௳࡛ࣉࣛࢫࡢ್ࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ S㸰ࡣྑഃ࡟࣋࢔ࣜࣥࢢࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋኚືㄗᕪࡣ㸪
㏻ᖖ㸦࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥ㸧᮲௳࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪1.2ಸ᮲௳ࡢࡳ࡛ᑠࡉ࠸್ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 S㸱ࡢṌ⾜㏿ᗘࡢせᅉ࠾ࡼࡧ௓ධຠᯝࡢせᅉࡢ࠸ࡎࢀࡶ᮲௳ࡢຠᯝࡣ᭷ព࡛࡞࠿ࡗࡓ㸦Ṍ⾜㏿ᗘ, F㸦2, 
15㸧㸻0.21, p㸻.82, η2㸻0.03㸹௓ධຠᯝ, F㸦2, 15㸧㸻0.87, p㸻.44, η2㸻0.10㸧ࠋࡲࡓ㸪ᜏᖖㄗᕪࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪
ࡍ࡭࡚ࡢ᮲௳࡛࣐࢖ࢼࢫࡢ್ࢆ♧ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽ S㸱ࡣᕥഃ࡟࣋࢔ࣜࣥࢢࡍࡿഴྥࡀ࠶ࡗࡓࠋኚືㄗᕪࡣ㸪
㏻ᖖ㸦࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥ㸧᮲௳࡜ẚ㍑ࡋ࡚㸪1.2 ಸ᮲௳࠾ࡼࡧ㏻ᖖ㸦1.2 ಸᚋ㸧᮲௳㸪1.3 ಸ᮲௳࠾ࡼࡧ㏻ᖖ
㸦1.3ಸᚋ㸧᮲௳࡛ᑠࡉ࠸್ࢆ♧ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟㸪㏻ᖖ㸦1.2ಸᚋ㸧᮲௳㸪㏻ᖖ㸦1.3ಸᚋ㸧᮲௳ࡢኚືㄗᕪ
ࡣ㸪1.2ಸ᮲௳㸪1.3ಸ᮲௳࡜ẚ㍑ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀᑠࡉ࠸್࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 B㸯ࡢṌ⾜㏿ᗘࡢせᅉ࠾ࡼࡧ௓ධຠᯝࡢせᅉࡢ࠸ࡎࢀࡶ᮲௳ࡢຠᯝࡣ᭷ព࡛࡞࠿ࡗࡓ㸦Ṍ⾜㏿ᗘ, F㸦2, 





 B㸰ࡢṌ⾜㏿ᗘࡢせᅉ࠾ࡼࡧ௓ධຠᯝࡢせᅉࡢ࠸ࡎࢀࡶ᮲௳ࡢຠᯝࡣ᭷ព࡛࡞࠿ࡗࡓ㸦Ṍ⾜㏿ᗘ, F㸦2, 




 B㸱ࡢṌ⾜㏿ᗘࡢせᅉ࠾ࡼࡧ௓ධຠᯝࡢせᅉࡢ࠸ࡎࢀࡶ᮲௳ࡢຠᯝࡣ᭷ព࡛࡞࠿ࡗࡓ㸦Ṍ⾜㏿ᗘ, F㸦2, 








㸦࣮࣋ࢫࣛ࢖ࣥ㸧᮲௳, r㸻−.11, F㸦1, 34㸧㸻0.38, p㸻.54㸹1.2ಸ᮲௳, r㸻−.40, F㸦1, 34㸧㸻6.43, p㸻.02㸹
㏻ᖖ㸦1.2ಸᚋ㸧᮲௳, r㸻−.01, F㸦1, 34㸧㸻0.00, p㸻.95㸹1.3ಸ᮲௳, r㸻−.07, F㸦1, 34㸧㸻0.17, p㸻.68㸹㏻
7DEOH ᐇ㦂ཧຍ⪅ࡢ࣋࢔ࣜࣥࢢ㊥㞳㸪ᜏᖖㄗᕪ㸪ኚືㄗᕪ
ᐇ㦂ཧຍ⪅㻿㻝
䝧䜰䝸䞁䜾㊥㞳 㻟㻢㻠㻚㻤㻟 㻟㻞㻟㻚㻟㻟 㻟㻡㻜㻚㻝㻣 㻞㻤㻟㻚㻡㻜 㻞㻤㻞㻚㻤㻟
ᜏᖖㄗᕪ 㻙㻟㻢㻠㻚㻤㻟 㻙㻟㻞㻟㻚㻟㻟 㻙㻟㻡㻜㻚㻝㻣 㻙㻞㻤㻟㻚㻡㻜 㻙㻞㻤㻞㻚㻤㻟
ኚືㄗᕪ 㻣㻢㻚㻡㻤 㻡㻟㻚㻡㻤 㻥㻥㻚㻢㻞 㻡㻥㻚㻞㻞 㻡㻥㻚㻝㻡
ᐇ㦂ཧຍ⪅㻿㻞
䝧䜰䝸䞁䜾㊥㞳 㻤㻣㻚㻝㻣 㻝㻠㻡㻚㻡㻜 㻝㻜㻜㻚㻝㻣 㻢㻜㻚㻟㻟 㻝㻝㻣㻚㻜㻜
ᜏᖖㄗᕪ 㻤㻝㻚㻝㻣 㻝㻠㻡㻚㻡㻜 㻤㻤㻚㻝㻣 㻞㻢㻚㻢㻣 㻝㻜㻝㻚㻟㻟
ኚືㄗᕪ 㻥㻡㻚㻡㻜 㻡㻠㻚㻡㻜 㻝㻜㻤㻚㻢㻟 㻝㻜㻜㻚㻣㻣 㻥㻡㻚㻤㻣
ᐇ㦂ཧຍ⪅㻿㻟
䝧䜰䝸䞁䜾㊥㞳 㻣㻜㻚㻡㻜 㻢㻢㻚㻜㻜 㻤㻤㻚㻜㻜 㻤㻞㻚㻡㻜 㻡㻤㻚㻝㻣
ᜏᖖㄗᕪ 㻙㻟㻥㻚㻝㻣 㻙㻟㻣㻚㻟㻟 㻙㻤㻤㻚㻜㻜 㻙㻤㻞㻚㻡㻜 㻙㻡㻤㻚㻝㻣
ኚືㄗᕪ 㻣㻤㻚㻤㻤 㻢㻟㻚㻣㻝 㻟㻝㻚㻜㻞 㻢㻝㻚㻠㻥 㻟㻥㻚㻡㻠
ᐇ㦂ཧຍ⪅㻮㻝
䝧䜰䝸䞁䜾㊥㞳 㻝㻝㻞㻚㻤㻟 㻝㻞㻣㻚㻤㻟 㻝㻥㻝㻚㻡㻜 㻝㻠㻞㻚㻝㻣 㻝㻣㻟㻚㻤㻟
ᜏᖖㄗᕪ 㻝㻝㻞㻚㻤㻟 㻝㻞㻣㻚㻤㻟 㻝㻥㻝㻚㻡㻜 㻝㻠㻞㻚㻝㻣 㻝㻣㻟㻚㻤㻟
ኚືㄗᕪ 㻟㻡㻚㻣㻥 㻟㻠㻚㻠㻟 㻣㻢㻚㻜㻝 㻡㻞㻚㻣㻠 㻡㻞㻚㻜㻤
ᐇ㦂ཧຍ⪅㻮㻞
䝧䜰䝸䞁䜾㊥㞳 㻢㻜㻚㻡㻜 㻥㻝㻚㻢㻣 㻣㻜㻚㻟㻟 㻥㻥㻚㻜㻜 㻣㻟㻚㻡㻜
ᜏᖖㄗᕪ 㻙㻢㻜㻚㻡㻜 㻙㻤㻤㻚㻜㻜 㻙㻣㻜㻚㻟㻟 㻙㻥㻥㻚㻜㻜 㻙㻣㻟㻚㻡㻜
ኚືㄗᕪ 㻡㻢㻚㻞㻣 㻥㻞㻚㻥㻝 㻠㻡㻚㻠㻠 㻞㻜㻚㻡㻜 㻠㻞㻚㻣㻝
ᐇ㦂ཧຍ⪅㻮㻟
䝧䜰䝸䞁䜾㊥㞳 㻤㻥㻚㻟㻟 㻡㻢㻚㻜㻜 㻣㻢㻚㻟㻟 㻣㻟㻚㻡㻜 㻤㻣㻚㻢㻣
ᜏᖖㄗᕪ 㻙㻤㻥㻚㻟㻟 㻠㻣㻚㻢㻣 㻞㻣㻚㻜㻜 㻙㻣㻜㻚㻝㻣 㻙㻠㻞㻚㻜㻜
ኚືㄗᕪ 㻟㻣㻚㻟㻡 㻢㻞㻚㻥㻠 㻝㻜㻝㻚㻡㻟 㻠㻣㻚㻜㻤 㻝㻜㻟㻚㻝㻞
䈜㻿䛿ᬕ║኱Ꮫ⏕䠈㻮䛿どぬ㞀ᐖ⪅䛾ᐇ㦂ཧຍ⪅䜢⾲䛩䚹
㏻ᖖ㻔䝧䞊䝇䝷䜲䞁㻕᮲௳ 㻝㻚㻞ಸ᮲௳ ㏻ᖖ㻔㻝㻚㻞ಸᚋ㻕᮲௳ 㻝㻚㻟ಸ᮲௳ ㏻ᖖ㻔㻝㻚㻟ಸᚋ㻕᮲௳
 
































































































㸦Boyadjian et al., 1999㸧㸪“consistent”㸦Bestaven et al., 2012㸧࡜࿧ࡤࢀ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࡢ㸰ྡࡶࡇࢀࡽ࡟ศ㢮ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ 




































































































 ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࣋࢔ࣜࣥࢢ㊥㞳࠾ࡼࡧṌ⾜㌶㊧ࡣ㸪࢙࢘࢔ࣛࣈ࣓ࣝ࢝ࣛࡢグ㘓ࢆ Adobe Premiere Elements
࡜࠸࠺ࢯࣇࢺࢆ౑⏝ࡋ࡚ゎᯒࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢ᪉ἲ࡛ࡣ㸪ゎᯒ࡟⭾኱࡞᫬㛫ࢆせࡋ㸪Ṍ⾜ᣦᑟ࡛ά⏝
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ⌧ᐇⓗ࡛ࡣ࡞࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋඛ⾜◊✲࡛ࡣ㸪Ṍ⾜㌶㊧࡟࠾ࡅࡿ࣋࢔ࣜࣥࢢࢆゎᯒࡍࡿࡓ
ࡵ࡟㸪GPS㸦Global Positioning System㸧ࡸ࣮ࣔࢩࣙࣥ࢔ࢼࣛ࢖ࢨ࣮ࡀ⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦౛࠼ࡤ㸪Souman 
















ᖺ࡛ࡣ㸪ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥࡢࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥ࢔ࣉࣜ㸦Nagy & Wersenvi, 2016㸧ࡸ࣊ࢵࢻ࣐ࣥࢺࢹ࢕ࢫࣉࣞ
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